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学术界对教育收益率的研究始于 20 世纪 50 年代，到 60 年代随着大规模微
观数据库的建立，使得经济学家开始对教育和收入的关系进行了大量研究，并成





























     Education as a human capital has two kinds of features.on the one hand, 
personal investment in education can enhance personal qualities,and thus an increase 
in revenue;On the other hand, if the quality of everyone in society have increased, 
then the whole community will benefit. That’s to say,education is the cornerstone of  
national prosperity,social progress,is the fundamental way to improve national quality 
and promote comprehensive development.Education is playing an increasingly 
important role in economy,and increasingly attracting the attention of domestic and 
foreign scholars. 
The academic study of rates of return to education began in the 1950s,To 
60s,with the establishment of large-scale micro-database, making economists begin to 
study the relationship between education and income,then carry out a large number of 
studies.It became the theory basis of expanding education and accelerating economic 
growth for Western countries in the 60 years.To 1980s,Psacharopoulos became the 
first scholars to estimate the rate of return to education.Although there have been a 
large number of researches on rate of return to education,but because of data 
limitations,there have been very few literatures to analyze  the determinants of  
impacting China individual rate of return to education. In order to transfer China 
economic growth pattern,improve the quality of the whole nation and promote 
scientific and technological innovation,cultural prosperity and building a prosperous, 
democratic,civilized and harmonious modern socialist country,we need to study the 
decisive factors of  impacting individual rate of return to education in China.This is 
exactly the purpose of this paper. 
This article uses CGSS2005,establishing extensive model of Mincerian 
earnings function with urban or rural, corporate character, regional and family 
background as control variables,using quantile regression under the influence of 















and analysis of various factors on the impact of rates of return to individual education 
in China and possible causes.Then make recommendations and countermeasures 
targeting to the problems of education in China. 
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改革开放 30 年来，中国经济发生了举世瞩目的变化。1978 年改革开放之
初，中国 GDP 总量仅为 3645 亿元(人民币)。经过 8 年努力，到 1986 年，上升
到 1 万亿元的水平。这 8 年中，每年平均增加不到 1000 亿元。到 1991 年，上升
到 2 万亿元的水平。这 5 年中，每年平均增加 2000 多亿元。随后，每年平均增
加 1 万多亿元，到 2007 年，上升到 24.9 万亿元。扣除价格因素，按 1978 年的
不变价，2007 年 GDP 总量为 54700.52 亿元，比 1978 年增长约 15 倍，在这 29





40.2 万人增加到 2007 年的 565.9 万人，在校生人数从 85.6 万人增加到 1884.9 万






教育的 14109 万人；接受初中教育的 42989 万人；接受小学教育的 45191 万人。
同 1990 年第四次全国人口普查相比，每 10 万人中不同受教育程度的人数有如下
变化：具有大学教育程度的人数由 1422 人上升为 3611 人；具有高中教育程度
的人数由 8039 人上升为 11146 人；具有初中教育程度的人数由 23344 人上升为
33961 人；具有小学教育程度的人数由 37057 人下降为 35701 人①。进入本世纪，
城乡免费义务教育全面实现，职业教育快速发展，高等教育进入大众化阶段，农 
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